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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Pilih dan jawab DUA soalan dari setiap Bahagian A dan B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan 60 markah.
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BAHAGIAN A (40 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan dalam bahagian ini.
L Huraikan ciri-ciri dalam Teori Budaya Kemiskinan yang diperkenalkan oleh
Oscar Lewis dalam menilai kemiskinan.
2. Bandingkan kelas-kelas sosial yang terdapat dalam struktur kelas masyarakat
industri-kapitalis.
3. 'sistem-sistem perhambaan dan estet bersandarkan pada penindasan akibat
dominasi kuasa golongan atasan'. Bincangkan pernyataan tersebut.
BAIHGIAN B (60 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan dalam bahagian ini.
4. Huraikan struktur pekerjaan dan perkembangan pendidikan yang mengakibatkan
mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia'
5. Huraikan sistem ketidaksamaan sosial tradisional (sistem perhambaan, estet dan
kasta) masih bertahan dalam masyarakat. Bincangkan dalam konteks masyarakat
kini.
6. Jelaskan tahap-tahap ketidaksamaan sosial dengan merujuk kepada model
evolusi masyarakat.
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